


































0,5 (1º ciclo) 10,5 Componente não lectiva de escola  3  2 Total  35  35 
Relato de experiência  Foi esta parceria que fizemos no ano passado em quatro escolas do 1º Ciclo nos concelhos de Lisboa, Amadora e Odivelas. E foi um sucesso para alunos e pais, professores, coordenações e conselhos executivos. Os alunos participavam empenhadamente e com gosto e apresentavam os seus trabalhos musicais às outras turmas — o que cantaram, tocaram e compuseram. Inicialmente os professores do 1º Ciclo não estavam seguros dos benefícios, mas acederam a participar no projeto. Quando começaram a ver os resultados, a adesão foi aumentando. No final também sentiram que tinha sido uma formação para eles. Aderir significa participar, cada um ao seu ritmo, cada um a partir do seu ponto. Uns só faziam o diálogo introdutório da atividade, outros começaram logo a cantar com os alunos, acabaram todos a dirigir grande parte da atividade musical, seguros que estavam com a presença do professor de Educação Musical. Vamos repetir e alargar este trabalho de coadjuvação nos próximos anos letivos e os resultados irão aparecer. 
